



Studies on Deriva'討vesof Diphenylene oxide. Part IX. 
Disperse Dye from 7-Ni仕o-3-aminodiphenyleneoxide剖 Diazo・ωmponent.
Yoshibumi OSHIMA Y oshio TATEOKA Toyoyuki MIYAGAMA 
(Received 4 Sept. 1967) 
Disperse dye was synthesized by coup1ing diazotised 7-nitro-3-，田ninodiphe-
nylene oxide with s-oxyethyl-m圃toluidine.7-Nitro-3-(2' -methyl-4'-N・s-oxyethy-
1田nino)phenylazodiphenylene oxide， mp 207 -..210oC was obtained. 
The fastness properties of this dye on diacetate and polyester fiber were 
examined and compared with dyeing properties of disperse dye from diazotised 
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i |DtOJ〈〉-N《〉mc叫 OH1mpacl N|% 
| 実験値|計算値
百 7-N02-D I 20日 10 I 14.ω|ω51 
w2-NOg-D I 1四~却1 I ω1 Iω51 








3-A D (mp 98---990 C) 10 [1に47%臭化水素酸(s.g.
1.(8) 15.8mtおよび水145mlを加えて加熱し，白色の
臭化水素酸塩をつくり，氷水浴にて 15---180Cに保ち





























































のエタノール101ls溶液を pH2.5，... 4. 15.-..160 Cで
15minを要して滴下したD 滴下後 pH4. 150Cで5
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